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Docent;, Dr. phil. Alfr. Lehmann, som Meddommer ved Bedømmelsen af en 
af Cand. mag. E. Buch til Erhvervelse af den filosofiske Doktorgrad ind­
sendt Afhandling: »Om Fornemmelsernes Sammensmeltning, særlig ved 
Klangindtryk«. Konsistorium havde anbefalet Fakultetets Andragende, da 
Afhandlingen indeholdt et større experimental-psykologisk Afsnit. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
1. Universitetets Reformationsfest. 
Reformationsfesten højtideligholdtes Tirsdagen den 16de November 
1897. Talen*) holdtes af Professor, Dr. phil. H. Høffding, der med Kon­
sistoriums Tilladelse havde overtaget dette, Professor, Dr. phil. M. Y. 
Eausbøll paahvilende Hverv, jfr. Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 373. Derefter 
talte Universitetets Rektor, Professor, Dr. theol. C. H. Scharling et Minde­
ord**) over Philip Melanchthon (født den 16de Februar 1497). Ind-
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. phil. M. Y. Faus-
bøll: Fire Forstudier til en Fremstilling af den indiske Mythologi efter 
Mahabharata«; 70 S. foruden 8. S. Navnefortegnelse. 4to. 
2. Universitetets Fest i Anledning af Hans Majestæt 
Kong Christian IX.'s 80 Aars Fødselsdag. 
Denne Fest fejredes Fredagen den 15de April 1898. Hans Majestæt 
Kongen havde tilsagt sin Nærværelse, men hindredes ved en let Upasse­
lighed i at komme til Stede. Festen overværedes af Drs. kgl. Højheder 
Kronprinsen, Prins Yaldemar, Prins Christian og Prins Harald samt Hs. 
Højhed Prins Hans med Følge. Til Festen vare indbudte Ministrene, den 
svensk-norske Gesandt, Landsthingets og Folkethingets Formænd og Re­
præsentanter for Gejstligheden, Hær og Flaade, Højesteret, Kjøbenhavns 
Magistrat, Ministerialembedsmænd, Kunstakademiet og forskjellige andre 
Institutioner. Universitetets Rektor, Professor, Dr. juris J. H. Deuutzer 
holdt Talen. Festskriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Højesteret 
i 1683«; 69 S. 4to. Skriftet indledes med en Fortale, der er smykket 
med en Afbildning af den Guldmedaille, som Universitetet havde ladet 
præge i Dagens Anledning. Før og efter Talen afsang Studentersang­
foreningen den i Anledning af Hans Majestæt Kongens 70 Aars Fødselsdag, 
af Dr. phil. E. v. d. Recke forfattede Kantate med Musik, komponeret af 
Professor, Dr. phil. J. P. E. Hartmann. Universitetets Forhal var i Dagens 
Anledning rigt dekoreret med levende Planter og ved Siden af Indgangs­
dørene til Festsalen var anbragt Bannere ved to Staffelier med Yiol-Guir-
lander om to store Medailloner i Gibs, af hvilke den ene viste Hans Maje­
stæt Kongens Billede, modelleret af Professor Saabye, den anden den tor 
Videnskaben jubilerende Ungdom, efter Tegning af Etatsraad Frølich. 
*) Trykt i Decemberhæftet 1897 af „Tilskueren" under Titel „Det religiøse Problem'-. 
**) Trykt i Berlingske Tidendes Aftenudg. Nr. 271 for Tirsdag den 16. Novbr. 1897. 
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Medaillonerne vare forstørrede Gjengivelser af den i Dagens Anledning 
prægede Medaille. 
3. Afsløringen af Etatsraad, Dr. med. & phil. Japetus Steenstrups 
Buste. 
Efter at Etatsraad, Dr. Japetus Steenstrup den 20de Juni 1897 var af-
gaaet ved Døden, traadte en Komité sammen for at tilvejebringe en Buste 
af ham. Den af Professor "V. Bissen modellerede Buste, der er opstillet 
paa en Granitsokkel foran Universitetsbygningen, blev den Ilte Juni 1898 
afsløret i Overværelse af en større Kreds Indbudte. Lektor ved Landbohøj­
skolen, Dr. phil. J. E. V. Boas holdt Talen før Afsløringen, hvorefter Univer­
sitetets Rektor, Professor, Dr. juris J. H. Deuntzer paa Universitetets Yegne 
modtog Mindesmærket. Endelig takkede Professor, Dr. juris Johs. Steenstrup 
paa Familiens Yegne for Mindesmærket over lians Fader. Af Medlemmer af 
Studentersangforeningen blev afsungen nedenstaaende af Statsraad, Dr. phil. 
Thor Lange til denne Anledning forfattede Sang. 
Op ved egen Kraft og Møje 
Skjød Du stærkt og smukt, 
Blomst af Ild, livis Solskiusøje 
Ingen Død faar slukt. 
Klarhed, spredt til mauge Sider, 
Lærdom, nok til lange Tider, 
Ros for Danmark allevegne, 
Pryd for Dine egne! 
Frem Du drog fra dunkle Moser 
Hjemmets Fortidsland, 
Plukket Liriodendrons Roser 
Ud af Surturbrand. 
Gaader dybt i Polens Have, 
Sære Ting fra Uroids Grave, 
Smuld, hvis Værd var upaaagtet, 
Har Dit Skarpsind magtet. 
Vakte Du ved Liv og Lære 
Andres Videtørst, 
Hævde de nu Dig til Ære, 
Hvad Du fastslog først. 
Fantasi med Kløgt forbundet 
Har en sjælden Krans Dig vundet, 
Anerkjendt af Ven og Fjende 
Straale skal Dit Minde. 
Stat stolt, Du skjønne Mindetegn 
For Kundskabs Søn, 
Stat fast som Led i Havens Hegn, 
Hvor Aandens milde Sol og Regn 
Gjør hver en Plet, hver fattigst Egn 
Rigt eviggrøn. 
Pris ham, der tro sit Land har tjent, 
Hans Navn staar blankt blandt Stjerner tændt. 
Om Danmarks Ære overalt 
Er Himlen livalt! 
Videnskabe l ige  Saml inger .  
4. Forskjellige Sager. 
I Anledning af Drs. kgl. Højheder Prins Christians og Prinsesse Alex­
andrines Bryllup blev der den 28de Maj 1898 af Universitetets Rektor og 
Dekaner overbragt Drs. kgl. Højheder en Lykønskningsadresse fra Universitetet. 
— Konsistorium vedtog under 12te Januar s. A., at Universitetets 
Indbydelsesskrifter for Fremtiden skulde forsynes med Rygtitel. 
— Under Ilte Maj s. A. bifaldt Konsistorium, at den af Professor, 
Dr. pliil. C. M. Gertz forfattede Afhandling til Indbydelsesskriftet til Uni­
versitetets Reformationsfest i 1898 maatte overskride det normerede Arketal 
med ta. 8 Ark. 
VIL Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket. 
Under 21de Juni 1897 indsendte Konsistorium til Kirke- og Under­
visningsministeriet en Skrivelse fra Overbibliothekar, Dr. phil. Birket Smith, 
hvori han stillede Forslag om, at Universitetsbibliothekets Læsesal maatte 
holdes aaben ikke blot om Sommeren Kl. 5—7, men hele Aaret rundt i 3 
Eftermiddagstimer Kl. 5—8*). Konsistorium indsendte Sagen med sin An­
befaling og indstillede, at Bygningsinspektøren maatte blive anmodet om 
at indsende et Overslag over Udgifterne ved Indlægning af elektrisk Lys 
i Bibliothekets Læsesal og Læsesalens Isolering, saaledes at der ved Ind­
lægget blev truffet de hensigtsmæssigste og mest betryggende Foran­
staltninger. 
I Skrivelse af 29de Juli s. A. til Ministeriet indberettede Bygnings­
inspektør, Professor Vilb. Petersen, at Etableringen af elektrisk Belysning 
i Læsesalen og den tilstødende Trappegang og Vestibule vilde medføre en 
Udgift af 2075 Kr., medens den aarlige Udgift for Forbrug af elektrisk 
Strøm vilde udgøre 432 Kr. Til Isolering af Læsesalen maatte anbringes 
Jerndøre for Udgangen til Bibliothekets Galleri samt en Jernoverdækning 
af Vindeltrappen og den derved liggende Elevator. Udgiften herved vilde 
blive 2650 Kr. 
Paa Finanslovforslaget for 1897—98 blev paa Universitetets Udgifts­
post 1. d., den samlede Lønningssum, stillet Forslag om Forhøjelse af 
Medhjælpssummen for Universitetsbibliotheket med 1760 Kr., der i For­
bindelse med det allerede bevilgede Beløb af 1000 Kr. vilde udgjøre Løn­
ningerne til de 2 Assistenter, der skulde føre Tilsyn paa Læsesalen i Efter­
middagstimerne, 1200 Kr. for hver, og 360 Kr. til en Garderobebetjent, jfr. 
Rigsdagstidende 1897—98 Tillæg A. Sp. 979—82. Paa Universitetets Ud­
giftspost 9. b. 2., Hovedistandsættelser, optoges fornævnte Beløb, ialt 4725 
Kr., til Universitetsbibliothekets Forsyning med elektrisk Lys m. m., jfr. 
Rigsdagstidende s. A. Tillæg A. Sp. 997—98 samt paa Universitetets Ud­
giftspost 3. a., Universitetsbibliotheket, en Forhøjelse af Bibliothekets Annuum 
med 432 Kr. til Udgiften ved det aarlige Forbrug af elektrisk Belysning, 
*) Overbibliothekarens Skrivelse tindes i Univ. Aarb. f. 18%—97 S. 527—29. 
